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RINGKASAN 
Dunia pendidikan berkembang cukup pesat dan menghasilkan inovasi-inovasi 
baru yang senantiasa terus berubah ke arah yang lebih baik. Saat ini dengan hadirnya 
jaringan internet sebagai wujud perkembangan teknologi informasi dapat 
mempermudah seseorang untuk memperoleh materi pelajaran. Melalui internet, 
siapapun dengan mudah dapat mengakses informasi.  Internet merupakan sarana bagi 
sekolah untuk dapat mengembangkan komunikasi dan transaksi dengan dunia luar, 
baik dengan dunia bisnis maupun mitra kerja. Disamping itu internet juga merupakan 
salah satu sarana praktek untuk memperkenalkan siswa dengan dunia teknologi maju 
dan sebagai media untuk pengajaran, internet mempermudah siswa untuk 
mendapatkan berbagai materi pelajaran dengan cepat hingga kemampuan belajar 
siswa akan terus meningkat 
SMA Negeri 1 Demak sebagai lembaga pendidikan terkemuka di kota Demak 
yang sekarang telah menjadi RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional), 
dengan menggunakan produk speedy dari PT. Telkom paket office SMA N 1 Demak 
telah mengintegarasikan internet ke dalam laboratorium komputer untuk melayani 
kebutuhan para siswa dan guru akan informasi. Bentuk jaringan yang digunakan 
adalah LAN dengan topologi star. 
Seiring berjalannya waktu kebutuhan informasi para siswa dan guru 
meningkat, serta penambahan komputer client yang cukup banyak maka dibutuhkan 
instalasi teknologi Wireless Fidelity atau WiFi di area SMA Negeri 1 Demak atau 
sering disebut hotspot. Teknologi Wireless Fidelity atau WiFi sangat membantu 
untuk menyederhanakan jaringan yang tersedia serta mempermudah penambahan 
komputer (client) karena tidak memerlukan sambungan kabel. Dengan adanya 
hotspot maka para siswa dapat mengakses internet melalui perangkat wireless 
communication, seperti handphone, notebook dan perangkat sejenis lainnya di sekitar 
area SMA Negeri 1 Demak. 
 
Kata kunci : Jaringan Komputer, Wireless Fidelity, Hotspot, Client 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah  
Dunia pendidikan berkembang cukup pesat dan menghasilkan inovasi-inovasi 
baru yang senantiasa terus berubah ke arah yang lebih baik. Saat ini dengan hadirnya 
jaringan internet sebagai wujud perkembangan teknologi informasi dapat 
mempermudah seseorang untuk memperoleh materi pelajaran. Melalui internet, 
siapapun dengan mudah dapat mengakses informasi.  Internet merupakan sarana bagi 
sekolah untuk dapat mengembangkan komunikasi dan transaksi dengan dunia luar, 
baik dengan dunia bisnis maupun mitra kerja. Disamping itu internet juga merupakan 
salah satu sarana praktek untuk memperkenalkan siswa dengan dunia teknologi maju 
dan sebagai media untuk pengajaran, internet mempermudah siswa untuk 
mendapatkan berbagai materi pelajaran dengan cepat hingga kemampuan belajar 
siswa akan terus meningkat 
SMA Negeri 1 Demak sebagai lembaga pendidikan terkemuka di kota Demak 
yang saat ini telah menjadi RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) dengan 
menggunakan produk speedy dari PT. Telkom paket office. SMA N 1 Demak telah 
mengintegarasikan internet ke dalam laboratorium komputer untuk melayani 
kebutuhan informasi para guru dan siswa. Bentuk jaringan yang digunakan adalah 
LAN dengan topologi star. 
Seiring berjalannya waktu kebutuhan informasi para siswa dan guru 
meningkat, serta penambahan komputer client yang cukup banyak maka dibutuhkan 
instalasi teknologi Wireless Fidelity atau WiFi di area SMA Negeri 1 Demak atau 
sering disebut hotspot. Teknologi Wireless Fidelity atau WiFi sangat membantu 
untuk menyederhanakan jaringan yang tersedia serta mempermudah penambahan 
komputer (client) karena tidak memerlukan sambungan kabel. Dengan adanya 
hotspot maka para siswa dapat mengakses internet melalui perangkat wireless 
communication, seperti handphone, notebook dan perangkat sejenis lainnya di sekitar 
area SMA Negeri 1 Demak. 
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Dengan latar belakang masalah yang ada, maka penulis mengambil kesimpulan untuk 
mengangkat judul “Instalasi Jaringan Komputer dengan Teknologi WiFi di SMA Negeri 1 
Demak”. 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 1 Demak, yaitu 
SMA Negeri 1 Demak menjadi sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) 
yang memerlukan jaringan internet untuk mempermudah mendapatkan materi pelajaran. 
Maka dapat dianalisis dan disimpulkan sebagai bahan pembuktian mengenai topik 
permasalahan ini adalah: 
“Cara membangun hotspot di SMA Negeri 1 Demak, dengan teknologi WiFi agar 
para siswa dan guru dapat mengakses internet di sekitar lingkungan sekolah menjadi lebih 
mudah”. 
1.3. Batasan Masalah 
Untuk membatasi permasalahan yang ada yaitu: 
1. Seting jaringan menggunakan interface web yang sudah tersedia di dalam 
Hardware Access Point dengan menggunakan internet explorer. 
2. Model konfigurasi jaringan diseting Point to MultiPoint (satu AP bias diakses 
banyak client). 
1.4. Tujuan Proyek Akhir 
Tujuan dari pembuatan proyek akhir ini adalah  
1.4.1. Membuat dan mengelola Jaringan Wireless Fidelity di SMA N 1 Demak agar 
berfungsi lebih baik 
1.4.2. Memudahkan user untuk dapat mengakses internet tanpa harus menyeting IP 
Address pada komputer user, karena IP Address secara otomatis ditentukan 
oleh Access Point. 
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1.5. Manfaat Proyek Akhir 
1.5.1. Bagi Pembaca 
Dapat digunakan untuk bahan acuan jika ingin membuat jaringan WiFi 
maupun jika ingin membuat proyek akhir dengan menggunakan teknologi 
WiFi. 
1.5.2. Bagi Sekolah 
Seluruh warga SMA N 1 Demak dapat mengakses internet di 
lingkungan SMA N 1 Demak dengan lebih efektif dan efisien. 
1.5.3. Bagi Penulis 
1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, terutama mengenai pengelolaan 
jaringan Wireless Fidelity yang baik dan aman. 
2. Menerapkan dan membandingkan teori-teori yang didapat dari bangku 
kuliah dan literatur -literatur dengan situasi dan kondisi yang ada di SMA 
N 1 Demak. 
1.5.4. Bagi Akademik 
Untuk menambah kepustakaan akademik, juga dapat memberikan 
informasi kepada pembaca sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk 
perkembangan lebih lanjut. 
 
 
